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Tugas Akhir dengan judul “Sistem Informasi Telepon Seluler Berbasis WEB” merupakan salah satu sarana Informasi dengan memanfaatkan teknologi komputer antar jaringan komputer global (Internet). Untuk  menghasilkan infomasi yang berkaitan dengan penggunaan Telepon Seluler secara hirarkis dan sesuai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai media yang terkait, maka perlu dilakukan penelitian dan pengumpulan data secara lengkap. 
Informasi mengenai Telepon Seluler merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh para pengguna Telepon Seluler, baik wisatawan mancanegara maupun wisata wan domestik. Dengan adanya kemajuan teknologi dibidang komputer, diharapkan teknologi tesebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai Telepon Seluler disamping informasi melalui majalah, tabloid, dan koran-koran. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, survei serta mendata dan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan judul tugas akhir tersebut, yang berupa majalah, tabloid dan koran-koran. Perangkat lunak yang dibuat kemudian diimplementasikan pada suatu jaringan komputer global yang disebut internet. 
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